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Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagoB de Guerra•
. "
SEaClóN DI ESTADOKAYQ2 y OAKPAI¿
,CRUCES
Relaci6n qus Be t'ita
I I , ANTIGÜEDADCuerpos Empleos NOMBRES CoudecoracloDo3
Dl& Mes Afio
~
lntade Marina Ooronel .,' .'".,. D. JO!:1é Sancho Méndez"" .. , .... '.,"",., Placa .. ,"" .. , .• ', ,'. , 6 ~epbre",'. 1900
General. , . , .. T. navio de LB,., ) Víctor Aroca Barrio .. , ..... ,: , , " ....•. , Oruz..•. , " ,'. , , . , ., •. ~ 15 1icbre ... 1899
Idem.. ", .'••. Teniente de navío ) Juan Bascón y Gómez Quinte'ro •••. : .• ,' Idem....... ~'., .• " ',' . 22 julio.; .. )901
Idem.... ,', •. Otro •. , •..' •.••.. ) Jo~é Ibalra de Mé'noez de Castro; .•.. , '1' Idem.................. 15 f(')brel'o .. Hl03
Inf.a deMarina Capitán ......... ) !<'rancipco It:8vedr~.Jg)eeiil.B. , .. :,. ,., •.. , Ida'm,. , ; ..... , . , , , •• 1, 17 aepbre , . 1897
Idem.•..... ,. Otro" ..• " ..... ) Manuel Ruiz GlossL, . ~. ~ ..•.. , .. ,., ... ldem.•• ,.,",.". , .. , 13 ~lrr!' ... 'r02Idem., ... " • ,¡Otro., , ...•.• ; " ) Ramón Gener y Garcia d~ Guflvara .. " .. Idom, , •. , " ... , ..... 27 lU)W••• 1902
Idem. " ., •• ,. Otro." .••. ,'" ~, II Ramón Sá.nohez Otero •••. " ..... , ••.•. Idem... " .• " •.. ,.,' , 28 febrero •. 1903
. ,,~~id 9 de jQJio de 1903. LINAlmS
".
Seííor Capitán general de Cataluña.
SECCIÓN :DE INPA~T'r~RfA ,
DESTINOS
. Exomo. Sr.: Vieta. la inBtB~oia ql;le cursó V. E, á 6sta
Ministerio Con escrito del 16 del mea próximo pasado, pro-
movida por el sargento' del regimiento Infantería de San
Quintín nÚm. 47, José Galiego Anzar, en súplica de BU tras-
lado Illa guarnición de Málllga, por no probarle para la Ira.
© Ministerio de Defensa
.. ,
lud ese clima, el ~Rey (q. D. 'g.) se ha servido desestimar 1~
refe':;da iustancia, por estar prohibidos los cambioB de cuer'.. ,
pG eulas 0las6s de tropa•
De real,orden lo digo á V. E, para su conccimiento y
demás efeotos. Dios gUarde á V. E. muohos afios. Madrid 9




.D. O. núm. JfiPal' julio 1903
RETIROS Exomo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro en 7 del actual, el oapitán de Infantería, con.
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo Bolioitado por el coman- destino en el regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84,
dante de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reolutamien· D. Juan Pérez Domingo, el Rgy (q. D. g.) ha tenido á bien
to da Salama.nca núm. 52, D. Pedro Rodríguez Garcia, el Rey . disponer que cause baja, por fia del mes aotual, en el arma
(q. D. g.) ha tenido á bien aoncedede el retiro para :\IoDsa.- á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
gro (81lIamanca), y disponer que cause baja, por fin del me·s cia en ValencÍ!'; re~olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
actual, en el arma ti que pertenece; resolviendo, al propio de a~oBto próximo venidero se le abone, por la Delegación
ti8mpo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abo- de Hacienda de dieha provincia, el haber provisional de
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el 225 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
haber provisional de 375 peBetas mensuales, interin se de- le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de ~ue­
termina el definitivo que le oorresponda, previo informe del . Ira y Marina.
Consejo Supremo de Güerra y Marina. ; De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años. MI'-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. arid '9 de julio de 1903.
Madrid 9 de julio de 1903. .
-
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos d~ Go,erra.
Sefior Capitán general de Vlllencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagoll de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: Cumpliendo en14 del actual la edad re-
glamentaria parael retiro el cC'mandante de I~fantería(E. R.),
sfecto al re~imiento Reserva de Salamanca núm. 108, don
Ventura Brita-Paja Garcia, al Rey (q. D.g:) hp. tenido á bien
disponer que cause baja, por fiudel mes actual, en el armá
á que pertenece, y pase á situación de retirado con reBiden-
cia en Salamanca; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de agosto próximo venidero se le abone, por la Delel{a-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provi8io-
n.&l de 375 peEetas níensualeEl, ínterin se determina el üetini·
tivo que le 130rreeponda, previó informe del Consejo Supre.
000 de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. El. para BU conocimiento y
fines conSIguientes. Dios guarde á V. E. mucho! aiíOB. Ma-
drid 9 de julio de 1903.
Lnu.BJIlS
. Señor Capitán general de CaBtilla la Vieja.
Seiíorea Presidente delConsejo Supremo de Guen-s y Marina
y Ordenador de pagoB de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro el capitán de Infantería (E. R.),
afecto á la Zona de reclutamiento de esa capital núm. 28,
D. Vicente Descalz Santamaría, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pa~e á situación de retirado oon re-
sidencia en Alberique (Valencia); reBolvie~do, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin se deter·
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina;
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
finES consiguientes. Dios guarde á V. E. machos sjios. Ma-
drid 9 de julio de 1903.
Señor Oapitán general de Valencia•
Señoree Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mari.
na y Ordenador de pagos de Guerra.
.,0
E;xcmo. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el músico
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria de primera clase del regimiento Inmntería .de Vizoaya. nú-
para el retiro en ~ del actual, el capitán de Infanteria, con mero 51, José Sebastián LleónlU't, el Rey (q. D. g.) ha tenido
destino en el regimiento del Infante núm. 5, D. José GOI1-' . ifbien concederle el retiro para Valencia, y .d,i~pón~~que
zález Olmedo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~n di~poner que cause baja, por fin del mee actual, en el cuerpo á que perte-
cause baja, por fin del mes ~ctual, en el arma á que pertene- nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
oe, y pase á Bituaoión de reth'ado'con residenoia en Zaragoza; próximo vellidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
resolviendo, al propio tiempo, qlle desde 1.0 de agosto pró- de dicha provincia, el haber provisional de 30 peEetaB men-
ximo venidero se le ahone, 'por la Delegaoión de Hacienda . suales, ínterin se determina el définitivo qIJe le corresponda,
de dicha provincia, el haber .provisional de 225 pf>JlJetas men- I previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Buales, in.terin se determina el definitivo que lé corresponda, I De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
previo.informe del Cons~jo Supremo de Guerra y .M~rina. !finss consiguie~tes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
De real orden. lo dIgO á V. E. para su conOCllUlento y 1Madrid 9 de jubo de 1903.
fines consiguientes. Dios guarde l\ V. E. muchos afioB. Ma"l'
drid 9 de julio do 1903. . '.
LINARES Sefior C'I1pitán general de ValenCIa. .
Señor Capitán general deAragón.¡;, $efi.ores Presidente del. ConBejo Supremo de Guerra. 'Y Marint\
, . y Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marula . . . . ..
y Ordenador de pagos de Guerra. '. 1 ,...010 _:"!
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LINARllIli
SECOIÓN 1)1 m'rICIA 'f DERE!JlIO~ l'ASnOS
Señor Ordenaddt de pagos de "Guerra.
Señor Capitén genera! de la primera región.
LINARES',
SECCIÓN :CE INGENIEROS
Beñór Oapitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo
na J Ordenador de pagos Guerra.
- ::~o. Sr.: _ Accedi~n~o á lo solicitado por eÍ mÚ8ico 1de 1902, fech~ de lá instancia del interesado, no consta que
de segunda clastl ,:le! re-:~~I~I1.ento Infantería de Gerona. nú- f S6 :mya pr~ctIcadoreolamaoión slguna de! expresado bene-
mero 22, Jos6 Pereira alo. tlD.' el Rey (q. ~. g.) ha tenIdo á fielo, habIendo por .tAnto prescripto el dere~ho, el Rey
bien ooncederle el retiro para Alml:>:ia, y dIsponer que cause I (q. D. ,g.) ee ha servido desestimar la petición elel recurrente,
baja, por fin del mes aotual, en el cuerpo:' que pert.eneoe; I con arreglo tí lo dispuesto en la vigente ley de contabilidad.
rElsolviElndo, al propio tiempo, que dl'lsde 1.0 de fl~"2st9 pr~-! De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ximo venidero ee le abone, por la Delegaoión d'e Iládeñdli' ! demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Madrid
de dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas men- ¡ 9 Q~ ,julio de HJ03. _
sualee, ínterin se determina el definiti-vo que le corre9pond~, i LINARES
previo informe del Con,sejo Supremo de Guerra y Marina, 1 S~ñor Capitán ~e4..eral de Catslufia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ; , _ _•
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. t Senor Ordenador de pagolS de Guerra.
Madrid 9 de julio de 1903. ' l
, •• dL--¡ .
1 SUELDOS, HkBERES y GRATtFICACIONES
de Guerra y Milrio ¡ Excmo. Sr-.: El Rey (q. D. g.) ha tenido áI bien conce..
der,.desdel.° del corriente mes, el abono de la gratificación
1
, correspondientes' los doce a.fioll de efectividad qu.e cuenta en
su empleo, al capitán de_ Ingenieros, con desUno en la _Aca-
_ demiade su-cu&rpo,_D. Francisco Díaz Domenech, por hallar-
Ise comprendido en los beneficios de la ley de 15 de- julio deMATERI~LDE INGENIEROS - 1891 (C. L. núm. 265).
_ _ _ . I -De reál orden lo digo á V. E. para BU cOQ.Ocimiento '1
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) ¡;e ha serVId? aprobar él r demas efectos. Dios guarde á. V.E. muchos años. Ma-
proyecto de construcOlón de una caseta de Carabmeros en el drio. 9 de julio de 1903.
punto denominadocBoca del Río), perteneciente á la co-
mandancia de dicho cuerpo en M.álag", que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 7 de abril último; siendo
cargo fiu presupuesto de 82.84.0 pesetas, al capítulo y articulo
correspondientes del presupuesto del Ministerio de Hacienda;
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de julio de 1903.
LINARES
Befior Oapitán general de Andalucía.
§eH~r pirector genera! d.~ Carabineros.
Enroo. Br.: El Rey(q. D. g.) há íénido t\ bien~probar
el proyecto de reparación de la caseta de Carabineros 'lLa
Parra), perteneciente' la Comandancia de dicho cuerpo en
'Málaga, qUé V. E. remitió é. este Ministerio éli 6 de abril
próximo pa!&do¡ disponiendo que IIU presupuesto, impod.n·
te 8.260 pesetas, sea -cargo al capitulo y articulo cQrrespon-
dientes del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
damAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1908.
LINARES
Señor Capitán general de Andaluc!a.
Señor Director general de Carabineros.
1- .a._
SECCIÓN :CE ADUINIS'rItACIÓN UILI'rAIt
PREMIOS DE REENGANCHE
lUcmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de enero de 190~. promovida por Elleegun-
do teniente dé Infantería (E. R.), retirado, D. Ramón 'l'orren-
tlflllartÜlez,"en-eúplica-de abono de premio de reengancha,
de\rengado en FiH:pinas,i'dendólllugento,;desdelunio de 1890
~ dioiembrl) de 1897; y reeultando que }+asta el 1.9 de enero
'- -,' -. : - .-' .
PAGAS DE TOCAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el 'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27
del pasado mes, se ha servido concedér á D.1lo Carmen Vica~
rio de la Puente, viuda del capitén de Infantería D. Juan Lo.
Bau~ B~rthoJomé, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por regla.-:xento; cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las
250 que de sl1eljo disfrutaba eumarido al fallecer en 9 de
marzo último, le Sér~~ satisfechas por la Intendenoia mili-
tar de esta región.
Dereslorden-lo digo á. V. E; para BU conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. B. muchos afioe.Madrid
9 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla 18 Nueva.
Sefiores Presidente det,gonsejo Supremo de Guel1'& y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
~.- .'.'..
:Exomo. sr.:- El ;Rey (q. D. g.). conformándose con lG
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
del mes anterior, se ha servido conceder á D.a María Femán-
dez del Río, huérfana del oapitán honorífico, primer tenien-
te de CaballeriR, retirado, D. Ignacio Fernández Herrers, las
dos pagas de tooas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 337'50 pesetas, duplo de la8 168'75 que de sueldo'
diBfrutaba.!ll caueante al morir, le será satisfecho por mano
de tutor legalmente aoreditado en la Intendenoia. militar de
esa región,. siÍl que pueda concedérsela la. pensión que pIe.
© ene de e ehs
LINARES
tende por carecer de derecho á eEa, una vez que BU padre no
~e halla comprendido en la. ley de 22 de julio de 18S1, por
.no haber ascendido á oficbl hasta 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde do V. E. muohos afios. Madrid
1} de julio dEl 1903.
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noviembre de 1902, eiguiente dio. al del óbito del causante;
quedando bujeta á las disposiciones dictadas ó que diote el
:Miniaterio de Haciellda referentes á las pensionistas 0_'16 re-
siden en el cxtl'lmjaro.
De ree.l otden lo digo á. Vo E. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d:dd 9 de julio de 1903.·
11 julio 1903
-=-:= ....
Safior Capitán general de Andalucil\.
. SeñOllOS Prosidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena.dor de pagos de Guerra•
LINABES
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente l;1el Consejo Supremo de Gu3rra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose oon lo
expuesto por el Consejo Snpremo de Guerra y Marin!:. en 30
del mes próximo pasado, se ha servido conceder t. D.a Ra·
faela Bermedo Pliego, viuda del auxiliar de segunda clase del
cnerpo Auxiliar de Administración Militar, D. Ieidoro Gon-
zález Miguel, laB dos pagas de tocas á que tiene derecho por
el arto 34 del regl..nento de dicho ouerpo y el del Montepio
:Mi!itar;cuyo importe de 250 pesetas, duplo de las 125 que
de sueldo mensual disfrutaba el causante, sa abonará á la in·
teresada. en la Intendencia militar de esa región.
De real orden lo djgo á. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1} de julio de 1903.
LINtoREB
Señcr Q¡,pitán general del Norte.
Saliores Presidente del Copsejo Supremo d0 Guerra- y Marina
y Ordenslior de pagos de Guerre.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
, mado por e~. CGnsejo Supre!1lo de Guerra y M~:tina en 27 del
mes anterior, ha tenido á bien disponer que la pensión del
Tesoro de 1.350 Desatas anuales, que por real ord~n de 28 de
agosto de 1902 (D. o. nt'lm. 192). fué conc3dida , D.á Maria
del Carmen Porta y Santiago, en concepto de vill~& del te- .
niente ooronel de la Guardia Civil D. Manuel Orozco Fer-.
nández, y que-en la actllalidai Be halla vaoante por haher
falleoido dicha pensionista el 25 de enero del año actual, saa
transmitida á sus hijas y del causante, ~•• María del Carmen
y D." FranciscaOrozco Porta, á quienes corresponde según.
la legiBle.ción vigente; debienl10 serIes abonada, mientras
permanezcan solteras, ea la Dirección general de Cla¡,es Pasi·
V8/!¡ por mano de tutor legalmente acrtldita,do, á partir del
26 d.e enera citado, día siguiente al del óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
domt.s efectos. Dios guarde á V. 11. mnchos Moa. Madrid
·9 de julio de 1003.
lIIlO
Excmo, Sr.: En vista de la ÍDst:::.1oia promovida por do-
ma Melchora Benítez Castro, viuda dtú lluxiUar de almaollnes
de cuarte clase del perflonal del material de Artilleria, don
Jorge RipoU Cerbonell, en súplica de pagas de tocas; y te··
niendo el!. cuenta que el causante no estuvo incorporado al
Montepío Militar, tanto por no tener real nombramiento,
cuanto por no llegar su sueldo al morir á la euroa de 125
pesetas menl!Uales, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el ConsejQ Supremo<Ie Guerra y Marina en 27 del
mes anterior, se ha servido desestimar la petición de la re·
currente por carecer de derecho á lo que pretende.
De real· orden lo digo á. V. E. para se conooimientoy
demás efectos. Dios gU8Tde \\ V. E. muchoa años•. Madrid
9 de julio de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Pr€3idente del Conséj::; Supremo de Guerra y Marina.
•••
Sefl'JI Capitán general de Ce.atilla la. Nueva.
Sefiol Prl;ll3ident~ del Consejo Supremo de Gcerray Marhiá •.
Excmo. Sr.: En vista de una inAtancia promovida en.
esta corte, por D.a Ana Valdivia Ojeda, domiciliada, calle
Molino de Viento núm. 37, viuda del comandante de lnfan·
teria D. José Raiz Pérez, en solicitud nuevamente de mejora
de pensión; teniendo en cuenta que los beneficios de la ley
de 8 de julio de 1860 Bólo son aplicables en eJ empleo qu~
disfrutaba el causante 1101 morir en acoión de guerrp. 6 por
cODsecuenciade heridas reoibidas, el Rey (q. D. g;),deoon.
formidad con lo expuesto por el Consejo SupremodeGuerra
y Marina en 24 del· mes próximo pasado, Be ha I'lervido deses-
timar la referida instancia.
De real c~den lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guw:de á V. E. muchos afias. Madrid
9 de julio de 1903•
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo SUl)remo de Guerra y Mllrins en 2'i del
mes anterior, ha tenido á bien conceder á D." María del Car-
men Angulo Pupo, viuda del teniente coronel de Infantería
D. Juan Romaguera Ochaa, la penl!ión anual de 1.250 pe:~e~
tilo., qua le corresponde pta· el reglamento del Montepío· Mi·
libr, tarifli inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo 11.1
empleo y sueldo disfrutado por el causante; la cual pensión
se abona.rá ll. la interesada, mientres permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la Cor~ñ3. desde el dia 29 de
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Safior Preflidentedel Consejo Supremo de Guerra y :M:::rina•.
~~-,.
Excmo. Sr.: EIRoy (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ei Consejo Supremo de Gue!ra y Marina en 23 del
mes anttlriol', ha t(;nido á bien conceder á D.a Carolina Yga~
ravides M~donado, viuda del comandante, retirado, D. Vio-
toriano Gutiérrez CaBtatied~, la pensión anua.l de 1.100 pe·
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278), UDJIo Vez que conservó la naoionalidad ..
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11 julio i903
LnlA.REI!
n. O. núm. 160
Batior Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Batior Capitán general de Castilla la Nueva.
Befíor Presidente del Conl!!ejo Supremo de Guerra y Marina•
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Suprem.o, ha tenido á bien conceder á
18s comprendidas en la sigtliente relación, que empieza eori
D.a IBabel Corouera Solano y termina con D.S. Juana Pintado y
Rivera, llor los oonoeptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidas
en las leyes ó reglamentos que se expresan. 'Dichas peilBio-
nes deberán satÜ3faceree por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias que ee mencionan en la sUEOdicha rela-
ción, desde las fechas que Ee cG:4signan; en la inteligencia,
de que las interesadas dillfrut&.rlm del beneficio mientras
conserven su estado de viudas, que se mauifiesta en la refe·
rida relaoión. .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MEódrid
10 de julio de 1903.
.., -11".
,
Itxcmo. Er.: En vista de una instancia promovida en i
eata corte porD.s. AcJ!'laida Villarrcel y Toledo, y domiciliada en 1
la (laUe de Zurita núm. 23, huérfana del capitán de Infante·
ría, retirado, D. José Villarroel y Seide, en solioitud de mejo~ i
In de pensión; teniendo en cuenta que e13eñalamiento que 1
die:íJ:uta está hecho con arreglo á la tarifa al folio 116 del i
ieglament() del Montepio Militar, única. que corresponde á II
familias de' retirados con sueldo de 900 pesetas, minimum
retiro consignado á capitanes, al que está. regu!o.~ la pen-I'
aión de la recurrente, puesto que eu padre no peroibla al
fallecer fj..eldo alg:mo, por haber pasado á aquella situación
contando sólo trece añoó de servicios, el Rey (q. D. g.), de .~
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo da I
Guerra y Marina en 18 del mes próximo peeado, se ha serví· ,~
do de!!eetimar la referida instancia. ~,' !
De real orden lo digo á V. E. para. euconocimiento y :..
demás efectos. Dio¡:, guarde á V. E. muchos años. Ml;\dridl.;§
9 de julio de 1903. , ]
LIR.... I,¡¡
LINABES
Sañot Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Setiorets C;lpi~nee genera~eB de la primera, teroera, sexta y 1,:,
oc ava reglonel!!. I '
l'
•
patiola siguiendo la de eti marido, sI dejar de pe:rtenecer t\ 1
España la Isla de Puerto Rico; la cual pensión Be abonara á
la interesada, mientras permanezc~viuda, por la Pagaduría
de la Direoción general de Clases Pasivas, desde el2 de junio·
de 1899, siguiente dia al del 'óbito de~ causan'te, quedando 1
Buj6ta á cuantas disposiciones rijan ó dicte el Ministerio de l'
Hacienda para laa pensionistaB que resídan.en el extranjero. ,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y '1
demás efectos. Dios guarde á V. :Hl. muchos años. Madrid
9 de julio de 1903. '.
I
l,
.-~ .. ,: --
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), f.i3cediendo á lo solicitado
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), alumno de la
Aoademia de dicha arma, D. Bernardino Alvarez San Germán,
ae ha servido conoederle la separaoión de dicho centro de
enseñanza.
D~ red orden lo digo á V.E. para su cbnocimiento '1
demas efectos~ Dios' gúarde 1\ V. E. mucnos afioS. Mi-
drid 9 de julio de 1903.
LINARES
•• fIíi'.t'r




Excmo. Sr.: Accediendó t! lo 8olioit~do pOi' el tlapittín
prdeeor de la Academia de Ingenieros, D. Vicente Morera de
la ~allyRodón, el Rey(q.D. g.) Be ha servido concederle la
separación del referido centro de enaefíanza, debiendo conou·
rrir á los exámenes extraordinarios de la olase que desempe.
ñaba, caso de ser necesario, según el resultado de los ordi.
narios que actualmente se verifioan; abonándosele la grati-
ficación de profesorado correspondiente al mes de septiembre,
en que aquéllos han de tener lugar, con cargo al fondo Ae
material de la academia.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento '1
demás efectos.· Dios guarde t\ V. E. muohos afios. Madrid
9 de julio de 1903.
Señor Capitán general de ea8tilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra yD'ireotor de la Aca.
demia de Inseilieroij! .
Señor Capitán general de Castillli.la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de 'Guerra y Director de lB Aoa-
demia de Infantería.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Director general de Carabineros.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
9 de julio de 1003.
- ., !11M3
Señor Capitán general de Cataluña.
señor Pre2ide!.1tl} del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina.
LINlBES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdoconlo infor·
mado por' el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á. D. EIl'
~o,D.:J, Juana, D.aMaría del Carmep, u.a Maria de la Ooncep·
lCión y D.a Trinidad García Nielfa, huérfanos del capitán de
Infantería D. Bias Garcia Hernándcz, la pensión :flnu~l de
625 pesetas, que les corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se 8,bonsl'l\ Illol'J
intereeados, por partes iguales 'y mano de su tutor D. Justo
Cumplido Montero, en la PagadW'la de la Dirección general
de Clasea Pasivas, á partir del 17 de julio de 1902, siguiente
día al del óbito del causante, percibiéndola las hembras in·
terin permanezcan solteras y el varón hasta el 26 de enero
de 1907, en que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes
fli obtiene empleo con sueldo de los fondos públicos, y acu-
mulándose la parte del beneficio del que pierda BU actitud
legal en los demás que la cqnserven, sin ne.cesidad de nuevo
fJeñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 9
de julio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Núev~.
8efior Presidente del Consejo Suprell'1o de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del
mes anterior, ha tenido á bien conceder á D.a Marla de la
Concepción Gatel1 y Domingo, viuda del comandante de Alti·
Jleria, retirado, D. Alberto :Silveiro Ezquiros, la pensión
Bnual de 375 pesetas, que le corresppnde por el reglamento
del Montepio Militar, tarifa inserta en el folio 116 del mismo,
. con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el caul'Jante;
la cual pensión ee abonará á la interesada, mientras perma·
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el, 10 de marzo del año actuaJ, tliguiente día a! del óbito
del causante, .sin que tenga derecho ~ mayorbehef¡cio según
J.o dispuesto en real orden de 27 de ábril de i875.
De real orden lo digo á V. ll:' para su conocilX).iento y
demásefeotos. Dial!! guarde á V. E. muohos aftos. Madrid
9 de julio de 1903.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), conformbdose con lo
expuesto por ~l Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de junio últ~mo, hll tenido á. bien modifloár el señalamiento
proviaionalde 22'50 pesetas de ha,ber pal!livo que se hizo al
carabinero Francisco Grimalt Ibars, al expedírsele el retiro
por real orden de 26 ds octubre de 1901 (D. O. núm. 240);
conoediéndole, en definitiva, ~2'50 pesetas al mes, que le
~J:responden por sus años de servicio, y 7'50 pesetas, tam-
bIén mensuales, por la pensión vitalicia de una cruz del Mé.
rito Militar; debiendo satisfacérsele las expresadas cantida-
des, ó Bean 30 pesetas, á partir de 1.0 de noviembre del ex-
presado año de 1901, por la Delegación de Hacienda de Ali.
cante, previa deducción del menor haber que, desde dicha.
feoha, ha v~nido peroibiendo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1 de.
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. ~c~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió áeste
MI?lsterlo en 10 de junio último, proponiendo para que, in,..
ter~amente, ejerza el cargo de :vocal de la Comisión mixta
de reclutamiento de esa provincia, el médico segundo del
cuerpo de Sanidad Militar D. AUl'eUo Solís Jacinto durante
la licencia que por enfermo disfruta el médico n:ayor don
E.ustasio González Velasoo, que deEempeña el destino en pro.
pIedad, el Rey (q. D. g.) se ha seryido aprobar dicha pro-
puesta. .
De real orden lo digo a\ V. E. para 811 Qonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de julio de 1903.
Se~~~ Capitán generlll de la!! islas Canarias•




Excmo. Sr.: En vista. de la instanoia promovida por
Juan Monzó Vidal, veoino de PinoBo (Alicante), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Fran-
cisco Monzó Vidal. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por la Comisión mixta de reclutamiento de)a indi-
cada provinoia, se ha servido desestimar diohapetición.
De r,eal orden lo digo á V. E. parl1 su conocimiento '1
efectosconsiguiente3. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1903.
._.
Sefior Capitán general de Al'ilgón.
LINARlllS
efeotos consiguientes. Dios gue,rde AV. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1903.
Safior Capitán general de Valencia.
D. o. ndm~ 158
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RECLUTAtmEL'ITO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de 10B expedientes que V. E. re-
mitió á este Ministerio) instruido! con motivo de haber re·
fiultado inútiles para el servicio militar los individuos rela-
cionados á continuación, el Rey (q. D. g.', de acuerdo con lo
expuesto por la Junta Consultiva de Guerra, se ha. servido
disponer que se sobresean y archiven dichos expedientes,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona. ni
oorporación alguna.
De real 'orden lo digo á V.!l. pau BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afioa. Ma·
drid 9 de julio de 1903.
LINABlll9
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Vieja y
de las islas Canarias. .
Setíor P:8sidente de la Jl1nta Consultiva de Guerra.
o .•
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de' la instanoia promovida por sn·
vestre Ansola y G~!,~~ga. vecino .d~ Elg«;libar (GuipÚzcoa). en.
solicitud de que le sean devueltas 18s1.500 pesetlU3 que depooó
sitó en 30 de septiembre de 1897; 'para redimir dell!ervicio
militar ,activo á su bijo Leure.li.nó Ansol~ Zabals.; y resul-
tando que desde que efeotuó l~ redención hasta el dí" 28 de
mayo último, fecha de la instancia, han transcurrido lo!!
oinco años que seftaJa el arto 19 de la ley de oontabilidad
de 25 de junio de 1870,· el Rey (q. D.' g.) ee ha servido des-
estimardioba petioión, por habel preBcripto el término para
la reclamndÍón.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento, y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Madrid 9 de julio de 1903.
I NOMBRES--.-----..
lDomingo Garcia Miñano.Vicente Aparicio Lozano.Juan Oliva López.Baldomero López López.
7.a ¡LUiS Martin Garcia.
Joeé PJasencia Alfonao.
Oanarlas BenigDl) Rodliguez Rodríguez.





Setíor Oapitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
Silvestre Manuel Redondo Pérez, vecino de ,Bargas (Tolédo).
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas qua
ingresó en oonoepto de depósito en la Caja general de depó-
sitos, 80cureal de Toledo, en 2l:) de dicieQlbre de 1885. p~ra
responder á la suerte que pudiera oaberla en el reempl8zoj y
teniendo en cuenta que el interesado resultó excedente de
oupo, por cuyo motivo no se llevó á cabo la redención del
servicio militar aotivo, el Rey (q. D~ g.), de acuerdo con lo
informado por la sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, se ha servido disponer que se devuelvan al
interesado lag 1.500 pesetas de referencia, correspondientes
al resguardo núm. 551 del diário de entrada y 552 del regis-
tro de inscripción, expedido en la feoha indicada.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
10 de julio de 1903.
••••
Exorno.· Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rosario Urnér¡ L6pez. veoina de Barcelona. Diputación 480.
principal, en fiolicitud de que se exima del servicio militar
activo 1\ su hijo Julián Santos Urnés. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de reoluta.
miento de la indicada provinoia. ¡e ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1903.
8etíor Capitán general de Aragón.
Exomo. Sr.: En vi8~J' de la instancia promovida por
-anuel JIIartínez Moral, vecino de Ventosa de la Sierra (Sa.
ria), en solicitud de que Ee exima del servicio militar activo
'su hijo Manuell\:Iartinez Alcalde, el R(\y(q. D. g.), de acuer.
do con lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la indioada provincia. se ha servido desestimar dioha pe.
tición.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento 1 Sefior CApitán general de Castilla la Nueva.
~
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cmCULARES y DISPOSICIONES
da la Subsecretaría y Secciones de este l[inisterio y de las Direcciones generales
....
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ARlrtA DI: OAIlALt1!lRÍA.-CQNSEJO DI ADKINlS'l'UCiIÓN :cm. CílLEGIO DI SANTIAGO








































SUIlt6. BL HABBB••: ..
En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espafia•••.•....•.•.•....•••..•••••.......•
En depósito en el Banco de Espafi.a, en pesetas
nominales ..•.••••....••••.....•.....•••.••
En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución : •.•••••• : .• ; .
En la Caja de secretaría, en efectos por cobrar ..
1----1
SU]{A nL CAPITAL•. : ••••••.
Por gastos efectuados en la secretaría .•••.•••••
Por la cuenta de gaB~os generales (¡el Colegio....
Por la ídem de alimentación de 56 nifi.OB .•.....•
Por la ídem de asistencia d,e 39 nifias .
I Por la ídem de gastos de la imprenta ..•.•••.••.60 Haberes de profesores y empkmlus civiles y ma·
11· Pe~~i~~~~ó: t:sé~~:r{~~¿~' q~~' ~jg~¿;): '~attidi~~5~ 1 fuera del colegio y á menorea de edad..••.....
75 ldem íd. que se hallan con licencia por falta de
local ...••..•..•.....•.......••..••...•.•..








Por cuotas de soc~.')e ~bonadas personalmente eJl
secretaría : ..•....•..••••.•..••••..•.•.••...
Abonado por ídem por los cuerpos, dependencias JI
habilitados de comisiones activas, reemplazo JI
retirados por Guerra de las regione!' .
Recibido por donativos de jefes y oficiales..••...
Abonado por los cue;:pos en el Colegio y en secre-
taría por trabajos he¡:hos en la imprenta esta-
. blecida en aquél•....••••..•.•..... : ..•.....
Idem por la Hacienda para el fondo de material
.del Colegio •.••. '. . • • . • . •• • • . . . • . . . •• . ......
Idem por la misma para dotación de empleados y
Ilrvientell civiles ...•••••......••..•.•...•..
ldem'por honornrios de alumnos pensionistas de
pago ..• '...•...••.•••••..•..............•.•.
Cobrado por intereses de papel del Estado .
:Reintegrad.o por el alumno Quijano Gómez•..•.
;Donativo dd, centro del Ejército y A1'mada ....•.
1----1
&i8tencia en fin del fM8pr6::cimo Paliado... 364.875
SUHA BL DBBB ••••••••••••• ,376.771
. I
NÚMERO de SOCiOB en el presente, mes Y'huél'fg.nos hoy día de la fecha
1 8 :1 17 62 69 189 492 668 403 • • • 11 17 14 1.849
HUÉRFANOS 1 HUÉRFANOS ASPllUKTlIll
EN RL Total
OOLEGIO OON PEIISIÓll huérfanos Escala .nám', 1 Escala nám. 2
~ ~ < ~ IÍcargo <: irl <: ~Q lO Q de la lO Q lO Q... ~ .. S· .. 'i'/ ... Ji
"
o o oj:I o' l:l o' Asociación l:l o' ~ iQ .. ... ... Q ~
'"










Madrid 10 dé julio de 1903.
El T. c. secretárlo,.· '.
JUAN ALv,un
. TALLERES DBL DlWÓ81TO DE LA GUERRA
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